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Pada sirten dala tisnik bolok-b.'lik lesanEm dan arus lang di1landet
dipe1gtuhi oleh inP.dNi 3aluran dan sifa! beban Dihana inrehdaksi tuluuh
dah aM beban selah bedbah ubah Hal jhi ncnryhabkan /ttaflla drcP
tega,,Ed pada safuan, tuh laldor data tufuran (sisi kiin) nenjadi fth'lah
akihat pensa hsahrcn dan bebdn lans nehLraP dava r'aktil dari Pe banskit
Oleh *ttchd itu, nuka dibuluhk n sualu Pe'atatan ,otg llc|tibal ehigga 
'lapat
n.nskonpehsasi ttaya reaktil Pa.la jatinsan siaen dato l^tik Stati
Sfnchmnut s*ies CnnPeaebr (sss.) ntuPalah tudtu pddt'lon
k.npcn$|o. lary JlclL\ihal dan hel.tja ensgunakan votun!:c So rcc cohrt (l
lvSC) VSC t.tdiri dati siqu\ rtctilit da ihtetter Pt'la sik'6 in'eiet
p. gontrctan sudut Pha keluatuh iwefler daPat dilakuk k dengah l'a tu'u'
)oru SPttiV dan SeEi L Pot
Potlo 14as akhit ini, dilatukrn studi perbandinsan kihcrja SSsc lcnsan
ihvder SP\IM d4" e]i enPut ?engujiun dila|ak n 
'tengak nengghabr
tf^@t lsin. Paruneter sitten YnE diuii .lika,disik n ko tak dan
pengannota' \tdt phLtu ihverter d etihs kLbtar Patu ctet perl.l a$i dai
kindja inrdter y@g dianati raito lakot dava dah THD
Dori sihtlbi ,onq telah dilakntan diperoleh bdhw teknik pen&on'olan
dengan i"'ertet SPIVM lehih Jlet:ibel dak nenghositkan faklor dt a .lan THD
yaks lebih bait dibdndingl.tn denEan jktttu seqi ehPat DenEan kt biwi
pensodrclan sudut Phe gde dan vdc lohg sesuai naka SSSC daPat
nengttnpzltxi dara realaif densan a.tihal
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Pensendalian sisrem daya listdk bolak-balik (ac) t€lah dikenal seblgai hFl
yans kompleks. Dereeral,nra aN listik tada suaru salumn sislcn dara lisliil
bail iiu lrsnisi tuaupun dhtibrsi, tiddk hanya dipcnemhi ol.h k.b.ndun
Lahanan lerapijusa dari ntduklami dan krFsihnsi disepanjans sallian r.rscbur
Kombinasi dtui keti8a hal inilah ladg d enal densan hlilah impcdansi Pada
jaringrn sisre.l daya li$rik dc, besrnlR daya listit yaig .rengah padn ranl
limsmisi ara! distibdsi .rxn b€tumbah dengan scnulin besarn)! perbedaan
sudul lisa anlara kedua loltase tersebnt. Dayr lisrrik yane dialirl.n ada du lit€.
l,ilu dala allir dln daya relkriL Kondisi daya reaktil ini dapat n.ngg"nBsl
keslrbilan shtemjdinB.n daya lhrik akibdr rendalxrya latrtor d,yx Dayr tisrril
disepanj ar8 s hmn d n[ah.la n mcnrilili laktor dala nEndckali eru.
Untuk ncnsarasi p.rmaslahjn ini, maka diFcnukdn \udu peralatan yane
nanpu ncngkohtenqri dala reaklif tesebul s€hinggadaFat mempcrhaiki farrror
daya i&nr8an dln nengdlsi drcp reeeexn )dns rerjadi akibat sitar ind rril'
Pensk.nrpenslsi daya Gaktil konvensional, sepcni krpasiror bann atau
konde.saror si.kron, menssumlan alxr lendali mekturik lans mennliki bcbcrapa
kekudngan speni kecepalan realsi lang Endah da. hdga.ya mahal scnr
ncfrburuhkan ruang inslalasi yalu bcsd lans menu.ekinkan rcrjadjnla
lcgaga]an nekrnik Ol€h k!E.a ilu pearnla digbrika. oleh pengkompcnsasi
dxlf rc.lrilymg iletsibcl lrirtStut Slnchraraus Scti.s aonp.h:atot ISSSL)
tang frengkomn.nsasidaya r.aklil$.an sen k€ salurar Di.unr na.h dlslmya
SSSC Deneinjeksikar teJ:anjran ke sistem dcncm ncnEeunatd i,v./rar.
Stuti! \fnchronau! Stte\ (onlt"latot /,19.S(/ Denggu.akln lirtursr
g)utt. cDhtrnt at',St) yaq leftlni dni diod! unruk siklus r.r/t a dan
k.nrp.ncn r t.rl)8 unluk siklus irv.//r.. lnvcnf bcqu.a unluk meneontrol
be\Ia. dan sudur phasa rcgangan lang aka. diinjcksikan olch SSSC kc saluran
Unt i ncDgoDtrcl teaangan k€luarun invene|nlka dilakukan Fngrlura. sudur
I)eoyald galc komFoncn J-rilirA. diDatra ada dua nreloda yniu nrrener
sPwNl dM irlcdcr sc8i empot. BeLum ada informasi rrDs jelas irergefai
penggunaan keduamct,d. nrrcn.. ini tadlSSSC Olsh sebdb nL, tlda$nulism
t0sas athir ini pemdalahan lans lkan dibalas yaitu ba8annana Linerja SSSC
mcne8unakaD nrvener .Sj,rvn&l l'tht tvdh V.duiutnrl6Pl/'\'// dan iovedcr
segi €mtar unrtrk Jnc.glonpcnsasi dal-a rcatlil tlda sllurm. da. breaihaia
pcrbandins kinerjaSSsC me.csunakDkedua invederlersebut
Penelnib ini b.tuiuan untukncmbrdingkb k,ne.irinlcncr SPWNI dro
inveder segi enrFl p!d, rrgka\n hLo!. Soutcc (drr./rdl at'tlt) scb.Eai
Sdir tilnrrranou\ Soit! (bnpertolor lSSt( ). Dan.rclihat mclodc nncncr
!!ng s€sri disuoald untfi SSSC dalm hal ddnpdbaiki $I1or da]a pad.
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Ddi penelnian yang tebh dilatdran. nDta rlapar diperoleh b€bcraFa
kesinpulan sebagai berikur :
I SSSC ,lensan inlcdo SPWM dapar mercdan hdnonie dan nanpu
bekerja densan mahsiml dalam hal denpqbaiki frtdor daya dan
2. SSSC dengan invener ssi empal
b€tdja dengan oaksimal dalam
nenimbulkm h&oonisa dan iidak
hal nenF.rbaiki &ktor daya da.
4.
l. SSSC deryln lrafo kopli.g hubunsan delra menbutu&d vdc yans lebih
b€s dibandinskan dengan lrufo kopling hubunson y.
Teknik p€ngontola! dengan invenfi SPNM lebih leksibel dibmdingka.
denAan inverter seAi ehpat.
5. Dcngan kmbindi pensontrole sudur pcnyalao satc dM vdc yars
ssui nar! SSSC dapal ncngkonpeNsi daya reaktifdensm oprimal.
Pe.elitian yana rehn dih(ukln unuk renskonpcnsi sysren yairu
d€.gan nensgunakan SSSC. Dari hasil penehian diperctch babwa invcrrer yaa
lebih basus digunaran yanu invefter SPNM dcngan ra6 hubungan deha
Dimna sinulai dilakukan pada kondni open loop. Aea mendapalkb hasil yane
lcbih baik dapat dilakukan pada.lose loop.
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